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Si valorem risc baix:
•	 Establir	un	pla	de	seguretat	de	manera	preventiva
•	 Derivar	a	un	servei	especialitzat
 vegeu apartat 5.4 de la Guia
PLA DE SEGURETAT s’ha	d’establir	en	coherència	amb	
la	valoració	del	risc	i	conjuntament	amb	la	dona
 vegeu apartat 5.4 de la Guia











 vegeu apartat 5.4 de la Guia
•	 Registrar	les	derivacions	i	coordinacions	a	la	història	
clínica	
Intervenció i derivació  
Intervenció 















 vegeu apartat 5.4 de la Guia











 vegeu apartat 6 de la Guia
•	 Registrar	 les	 derivacions	 i	 coordinacions	 fetes	 a	 la	
història	clínica	
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Exploració de	diferents	tipus	de	VCP:	
		psicològica					social					física					sexual
 vegeu la taula B.1, apartat 4.3.2. de la Guia 
Sempre:




•	 Descartar que	es	tracti	d’un	conflicte de parella	i	
no	d’una	situació	de	VCP
vegeu la taula 1, apartat 1.1. de la Guia 
Valoració del Risc quan	es	detecta	VCP	i	cada	
vegada	que	es	produeixi	un	canvi	important	en	els	fac-
tors	de	risc	durant	tot	el	tractament










 vegeu apartat 5.6 de la Guia 
•	 Registrar	la	valoració	de	risc	a	la	història	clínica	











































A Detecció sistemàtica amb	tothom,	com	a	part	
del	protocol	de	les	primeres	entrevistes
•	 en	privat	i	aclarint	les	condicions	de	confidencialitat
•	 explicant	 que	 les	 preguntes	 sobre	 la	 violència	 es	
fan	rutinàriament	i	a	tothom
Des	de	preguntes més genèriques	sobre	 la	 re-
lació,	el	 consum	de	 la	parella,	 i	 la	 relació	entre	el	
consum	i	la	relació	de	parella	podem	arribar	a	pre-
guntes sobre la violència.
 vegeu apartat 4.3.1. de la Guia
B Detecció per sospita	 en	 qualsevol	 moment	
del	procés,	arran	d’indicis d’una possible violèn-
cia contra la parella (VCP)	 tant	 en	 els	símpto-
mes	(sense	explicació)	i	el	comportament		de	la	
persona	com	en	el	seu	discurs.
 vegeu apartat 4.3.2. de la Guia
C Informació per a terceres persones 
Si	 tenim	coneixement d’una situació de VCP a 
través d’una tercera persona	(la	parella	o	el	seu	
entorn,	altres	professionals,	etc.)	sense	que	el	/	la	




sions	 en	 la	 conversa	 perquè	 la	 persona	 la	 pugui	
acabar	reconeixent
•	 Fer	sempre	un	diagnòstic propi de	la	situació	de	
violència	en	el	context	de	les	drogodependències.
 vegeu apartat 4.3.3. de la Guia
Pregunteu	 també	 per	antecedents de violència	 en	




Si	 no	 hi	 ha	 indicis	à	 anoteu-ho	 a	 la	 història	 clínica,	
manteniu-vos	alerta	i	feu	actuacions	preventives
Exploració i valoració del Risc
